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ABSTRAK SKRIPSI 
            Skripsi yang berjudul” Tanggung Jawab Manajer Terhadap 
Pelaksanaan Kredit Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Simpan 
Pinjam Di Kabupaten Kudus , ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
tanggung jawab manajer terhadap pelaksanaa kredit jika terjadi wanprestasi 
pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kudus.  
            Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian 
ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum 
Perbankan, terutama di dalam hal tanggung jawab manajer terhadap pelaksanaa 
kredit jika terjadi wanprestasi pada koperasi simpan pinjam  
            Ditinjau dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran kepada para calon nasabah koperasi yang 
memakai jasa pinjaman serta institusi koperasi pada umumnya. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari 
lapangan digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang 
teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat 
teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit pada koperasi secara teori dan praktek dilapangan berbeda 
Pada pelaksanaan pemberian kredit sebagai prinsip kehati-hatian dilakikan 
dengan beberapa tahap , akan tetapi saat penutupan perjanjian tidak dilakukan 
sebagaimana yang disyaratkan, demikian pula dengan jaminan yang tidak diikat 
dengan hak tanggungan. Kondisi yang demikian seringkali menimbulkan 
terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah . dalam perjanjian 
pemberian kredit tersebut. Hal ini disebabkan koperasi memegang hak kuasa 
menjual barang jaminan yang telah ditandatangai kreditor dan debitor. 
Tanggung jawab manajer hanya sebagai pemutus boleh tidaknya calon debitor 
menerima pinjaman , dan apabila terjadi wanprestasi manajer berwenang 
melaksanakan hak menjual barang kaminan .  
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